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ABSTRACT
RINGKASAN
SARIADI. Pemisahan Spermatozoa Menggunakan Metode Swim up  Terhadap Kualitas  Spermatozoa,  Angka  Kebuntingan, dan 
Rasio Jenis   Kelamin Anak Kambing Peranakan Ettawa. DASRUL, MUSLIM  AKMAL.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemisahan spermatozoa dengan metode swim up terhadap kualitas
spermatozoa, angka kebuntingan, dan rasio jenis kelamin anak kambing Peranakan Ettawa (PE). Pada penelitian ini digunakan 5
ekor kambing PE jantan berumur 18-24 bulan, yang ditampung masing-masing 1 kali tiap pejantan dengan menggunakan
elektroejakulator. Semen berkualitas baik ditambahkan NaCl fisiologis 1:1 dan dibagi dalam 3 kelompok perlakuan. Kelompok 1
sebagai kontrol (P0) yaitu semen yang tidak dipisahkan dengan swim up. Kelompok 2 sebagai perlakuan 1 (P1) yaitu semen yang
dipisahkan dengan metode swim up selama 5 menit. Kelompok  3 sebagai perlakuan 2 (P2) yaitu semen yang dipisahkan dengan
metode swim up selama 10 menit. Parameter kualitas spermatozoa yang diukur adalah persentase motilitas, spermatozoa hidup dan
abnormalitas spermatozoa. Sedangkan penilaian angka kebuntingan, dan rasio jenis kelamin anak diukur setelah perlakuan
inseminasi pada induk betina. Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) pola satu arah yang dilanjutkan
dengan uji berganda Duncan. Hasil pengamatan konsentrasi, motilitas; spermatozoa hidup ; abnormalitas spermatozoa dan MPU
spermatozoa setelah pemisahan berbeda secara nyata (P0,05) dibandingkan dengan swim up 10 menit. Demikian juga dengan 
angka kebuntingan dan rasio jenis kelamin kelahiran anak setelah pemisahan berbeda secara nyata (P0,05) dibandingkan dengan
swim up 10 menit. Pemisahan spermatozoa dengan swim up dapat meningkatkan kualitas spermatozoa, angka kebuntingan dan
rasio jenis kelamin anak jantan. Lama waktu swim up tidak berpengaruh secara nyata  terhadap kualitas spermatozoa, angka
kebuntingan dan rasio jenis kelamin anak jantan pada kambing PE.   
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